<論文>中小企業の海外経営戦略 : 海外事業展開の現状と課題 by 中山 健 & Nakayama Takeshi
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50・ 一 一 一中 ・卜企 業
←一… 一全 規 模
40
0
55す踊庁龍「藁「湘 「藷/・
欝 全規模'∵臓 省統計沖 小企業…通商産業省調べ
1:
千万円超か ら3千 万 円超 に変 更 したため,連 続 しない。4
.全 規模 は年度 中小企業 は歴年 の件数 を比較 した もの。
習)
!2。
IU
l
(右目盛 り)
一一一一海外投資 件数
全体 に 占め る
中小企 業の比
率
'驚 鞍難 灘 馨藁解韓 難1∴
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図2海 外投資件数の業種別構成比(中小企業)
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料 パ 鉄 そ
ル 金 の
品 プ 維 学 属 械 他
一 製 造 業 　㎜一 一 一
資料=通 商 産業省調べ
(注)図1(注)1,2,3に同 じ。
表1国 別 進 出 計 画 件 数
計画中 構成比
北 米 20 11.8
アジアNIES 36 21.3
ASEAN 78 46.2
タ イ 29 17.2
マ レ ー シ ア 25 14.8
イ ン ドネ シア 16 9.5
ブ イ リ ピ ン 8 4.7
中 国 21 12.4
o
ヨ ー ロ ツ ノ、 1 o.s
そ の 他 9 5.3
未 定 4 2.4
合 計 169 100.0
資料;中 小企業金融公庫 「海外進出企業調査」平成2年3月
X94
(単位:%)
図3海 外投資件数の投資先地域別構成比(中小製造業)一
f;.1i5.131.:321.221.29i
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55年
?
?
剛 香港 台湾 その他アジア ＼ 」ヒ米 風
[酬 その他
、 、
＼ 、 、
、
、 、 ＼
・ 、 、、
アジア
28.5 6.619.058582! .2 11.7
欄 龍 網 中国 その他アジデ・、 北米
、
、
M＼
一 シ潮 細 也アシア(1.])
欧州 その
1
ア ジアNIES ASEAN
中 国
fi.
北 米
21.1
4.12〔}.56.41y .44.9 8.7
韓国ri港 台湾 シンガポー ル」 ダイ
'一
,'一'
,'",'
響の'",'
,一"ノ'
　r",ノ
r''
'
⊥.L'イ ン 隣 ア(1.5)
'
'rr欧 州 そのフィ貯 舳/12
"fノ,1!'`'
60年
?
?北 米
26.2
中 国
12.9
62年
ASEANアシアNIES
3.412.65.`L
 
?
45
2年
韓国
i
(U.8)L臨ンカ観 フ711ニアLイ ントネシア
資 料:通 商 産 業 省 調 べ
(注)1.図1(注)1,2,3に 同 じ。
2.四 捨 五 入 の た め,合 計 は100に な らない 。
そ の 他 ア ジ ア
3.1 そ の 他3.4
3願 鷲 麟 喉 鰍 ぴ55年6・年のシンガポ池ASEAN 一の投資は,その他アジ
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表2ア ジアNIES,ASEANの賃金動向
(カッコ内は日本円i換算額,一 部推定 を含む)
1
最低賃金 上昇率(%) 大卒事務職初任給 上昇率(%)
韓 国
192,700ウォ ン
(35,750円)
16.4
420,000ウォ ン
(77,900円)
8
香 港
*5,100香港 ド・レ
(86,700円)
16
10,000香港 ドル
(17a,000円)
15
台 湾
9,750台湾 ドル
(48,750円)
XO.5
20,000-21,000台湾 ドノレ
(100,000-105,000円)
10
シ ンガ ポ ール
★500-600
シ ン ガ ポ 一ー/Vドル
(38,500-46,200円)
1,200-1,300
シ ン ガ ポ ー ル ドル
(92,400--100,100円)
7-8
タ イ
2250バ ー ツ
(12,500円)
15.4
4,500-5,500バー ツ
(24,300-29,700円)
15
イ ン ドネ シア
52,500ルピ ア
(3,680円)
31.3
350,000ルピア
(24,500円)
10
マ レ ー シ ア
★300-350Mド ル
(15,000-17,500円)
10
700-800Mド ル
(35,000-40,000円)
to
ブ イ リ ピ ン
2,950ペソ
(13,950円)
32.6 2,500-3,500ペソ 5-7
(注)*は 製Q平 均賃金 ★は暢 労働者 平均賃金Mド ・レはマ レー シア ド1レ
1.14.)
造
(出所)日 経産
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表3中 小製造業の現地法人設立目的の推移
S.55～59年 S.60～62年 S.63～H.2年
1位 現地国及び周辺国市場 低廉 ・豊富 な労働 力の 低廉 ・豊富 な労働 力の
が有望 確保 確保
2位 低廉 ・豊富 な労働 力の 現地国及び周辺国市場 現地国及び周辺国市場
確保 が有望 が有望
3位 第 三国市場への製品供 現地国で の消 費者ニ ー 日本国内市場へ の製 品
給 ズへの機敏 な反応 の供給
4位 海外情報の収集力強化 第三国市場への製品供
給 日本での人 手不足
5位 海外進出した販売先 ・
親会社の受注確保
海外進出した販売先 ・
親会社の受注確保
第三国市場への製品供
給
資料:中 小蝶 庁 晦 縫 出実態調査」2年12月より」、位5項 目を掲載
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図480年 代における中小製造業の現地法人設立目的(進 出先地域別)
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資料 二中小企業庁 「海外進 出実態調査」2年12月
(注)複 数 回答のため合計 は100を超 える。
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図5下 請中小企業の海外進出の契機
(単位=%)
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資料:中 小企業庁 「海外進出実態調査」63年12月
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資料;中 小企業 庁 「海外進 出実態 調査」2年12A
(注)四 捨五入 のため,合 計はlOOにな らない。
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図7中 小企業の現地法人経営における問題点の推移
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資料:中 小企業庁 「海外進出実態調査」2年12月
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中小企業の海外経営戦略
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図8海 外進出中小企業の現地経営方式
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表5現 地研修の問題点 (単位'件)
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中小企業の海外経営戦略
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